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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the completion of this Final Master's Work (TFM) will be carried out the study of all the parameters 
required by the FES (Faurecia Excellence System) and after its subsequent analysis, a selection of the 
essential indicators in the production line will be carried out. After selecting the parameters and stipulating the 
target values, the required programming will be performed in VBA (Visual Basic for Applications), whereby 
the supervisor of the line can enter the data collected daily for further analysis and calculation of plant 
indicators (KPIs). In addition will be arranged screens, thanks to which, at a glance, it will be possible to 
visualize the status of the indicators of the line. With this TFM it is desired to adapt the production line to the 
FES, in addition to improving the information system and data collection. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la realización de este Trabajo Fin de Máster (TFM) se llevará acabo el estudio de todos los 
parámetros requeridos por el FES (Faurecia Excellence System) y tras su posterior análisis, se 
realizará una selección de los indicadores imprescindibles en la línea de producción. Una vez 
seleccionados los parámetros y estipulado los valores objetivo, se realizará la programación 
requerida en VBA (Visual Basic for Applications) gracias a la cual, el supervisor de la línea podrá 
introducir los datos recogidos diariamente para su posterior análisis y cálculo de indicadores de 
planta (KPIs). Además serán dispuestas unas pantallas, gracias a las cuales, de un simple vistazo, 
será posible visualizar el estado de los indicadores de la línea. Con este TFM se desea la 
adaptación de la línea de producción al FES, además de mejorar el sistema de información y la 
recolección de datos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
FES, KPI, VBA, GAP. 
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